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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون روي ﻣﺎ- 71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ  ﻧﺮ  ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻫﺪف ا
( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ) ﺑﻠﻮغ از و ﺑﻌﺪ( ﻻرو)وﻧﻤﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ  دردو ﻣﺮﺣﻠﻪ ازرﺷﺪ inorbolleof suoehportoebaL   ﺑﻨﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ
 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﻳﻦ .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 درﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا و ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮنﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ(  0، 05،001،052)ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎرﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻣﻞ  ﻻروﻫﺎﮔﺮوه در.ﺪﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎدر
روزه  03  درﻳﻚ دوره ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﮔﺮم درﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ (0( ،001 ،052، 004) ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎر (ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ)دوم 
اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي  ﭘﺮورش ﻣﺪتدر.ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ روش ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 021±01از و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ 8/3ﺗﺎ  7/5ﺑﻴﻦ  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  82±1 (ﺎرﻣﻌﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دارد- 71 ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن داﺷﺘﻪوﺟﻮد  دررﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدا ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬ 052 ي ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻴﻤﺎرﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
 رﺻﺪد 58/7 يﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮﺳﺎزوﻣ درﺻﺪ84/3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎتو  (=GDA6/5 رﺷﺪ روزاﻧﻪو  =RGS 1/4ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ) رﺷﺪ
ي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ درﮔﺮوه دوم ﻳﻌﻨﻲ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮرادر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﺮ
        =RGS 0/19 رﺷﺪ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ  ﻻروﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ   ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا 004 ﻛﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮرا ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮ درﺻﺪ56/4ﻧﺮﺳﺎزيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و درﺻﺪ 13ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ و =GDA 3/6 و 
ﺑﺮﻧﺮﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را آﻟﻔﺎ - 71  ﻫﻮرﻣﻮنﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ . اﺷﺖد را درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
                                       .ﺳﻴﻜﻼﻳﺪﻛﺎﻟﻴﻜﻮﺗﺎﻳﻴﺪﻛﺮد
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ                     
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ  ﻜﻲ ازﻳ .ﺸﻮددﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴ ﺷﻴﻼﺗﻲ در
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲﺎ ﺑ (ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ) ﻫﻲ اوراﺗﻮس ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺎ
 .ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ ﻣﻲ inorbolleof suoehportoebaL
از زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ  آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ در ﺑﺎزار ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي وداراي ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ و
 wehttaM) ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  .(9991,.la te
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي   اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻧﺮزاﻳﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد
زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را
، ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺎنﻣﺎﻫﻴ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده ﻳﺎ ﻧﺮ 
 .ﮔﻴﺮدﻣﻲﻗﺮار  ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ، روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻮدﻳﻨﺘﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲز
ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ .ﺑﺎﺷﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻲ
 واﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن، در
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺮك ﻛﻪ در  ﺎﻳ و ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي
 ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ي آن درﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺮ ﻳﺎ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ
 (ژﻧﻮﺗﻴﭗ)ژﻧﺘﻴﻜﻲ  وﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده رﺷﺪ
 & traM) ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ از اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي در ﺻﻮر .(6991 ,ssorG
ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دروﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ 
ﺟﻨﺴﻲ رخ  اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﺸﺘﻪ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻧﺪروژن در ﻣﺎﻫﻴﺎن (.  llewoR 2002 ,.la te) دﻫﺪﻣﻲ
ﻣﻴﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺮ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎ
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺪروژﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻜﺎر  ﻣﺘﺪاول. اﺳﺖ
 در ﺑﻴﺶ از ﻛﻪاﺳﺖ  (TM) ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺘﻴﻞ آﻟﻔﺎ 71  ﺷﻮد ﺑﺮده ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوژن. ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 52
 ﻧﺮ   ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺎده
( 5691) adihsiH  .)9991,.la te elaG(اﺳﺖ  اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه  اﻧﺪ  ﺑﻮده
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺗﺎ  ﺷﻮاﻫﺪي
 gniK؛ naidnaP ؛(6991 )ﻫﻤﻜﺎران  و sevlaG ﻳﻚ دﻫﻢ ﻣﻘﺪار
ﻫﺎﺗﻔﻲ  ،(2731)ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ  ؛(4002) tsruhknaP؛ (5991)
 ﻜﺎرانو ﻫﻤ ﻣﺎﻟﻜﻲ (5831)دوﺳﺖ  ﻋﻠﻢ ؛(0831) اﻣﻴﻨﻲ (7731)
   .(9831)
آﻟﻔﺎ - 71ﻫﻮرﻣﻮن  ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
ﻧﺮ  ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴو ﺗﻮﻟ ﺖﻴﺟﻨﺴ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺑﺮﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
 suoehportoebaLﻲﺑﻨﺎم ﻋﻠﻤ ﻜﻮﻴﻛﺎﻟ ﺪﻳﻜﻼﻴﻣﺎﻫﻲ ﺳ
ﻧﻤﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ  رﺷﺪ و دردو ﻣﺮﺣﻠﻪ از inorbolleof
   .ﻓﺖﺮﻳﺻﻮرت ﭘﺬ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ)و ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ( ﻻرو)
  
  ﻮاد و روش ﻛﺎرﻣ
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز  در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ واﻗﻊ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻣﺠﻤﻮع و در .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 09/9/52 ﺗﺎ 09/7/21 ازﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج 
ﻋﺪد ﭘﻴﺶ  27) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 255ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ (ﻋﺪد ﻻرو 084ﻣﻮﻟﺪ و 
ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  3 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 4در ﻗﺎﻟﺐ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ورﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮو.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
واﺟﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮادﻫﻲ و  ﻟﻴﺘﺮي 06آﻛﻮارﻳﻮم  42ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻴﺪﻣﺎن  ﻫﺮﺑﺮاي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و
 وﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻮرد
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ  ﻫﺎ  آﻛﻮارﻳﻮم ﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻛﻠﻴﻪﺷﻴ
 ﺑﻴﻦﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ از . ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد 
 و ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻳﻚ   در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ آب  ﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺗ ﭘﺲ از
ﻫﺎ  ﺪرﻳﺞ در  ﻣﺨﺰنﺘﺑ ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻏﺬادﻫﻲ در ﭘﻨﺞ  ﻗﻄﻊ ﻏﺬا، روز ﻳﻚو ﭘﺲ از  رﻫﺎﺳﺎزي  ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻳﺎ .ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ روي ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﻫﻮرﻣﻮن  در
 .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
درﺟﻪ  62±1آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي 
آب ﻗﺒﻞ از . ﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه آب ﺑﻮدﻛ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از آب ﻟﻮﻟﻪ
رﻳﺨﺘﻦ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻫﺎ آﻛﻮارﻳﻮم
ﻃﻮل . ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آب ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻃﻮل دوره  51دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  
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 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  (ﻋﺪد 084) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ ﻻروﻫﺎي
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ  21ﺑﻪ  هﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 0/21±0/2
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ، ﺑﺎC و B، Aﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه .ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  و ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 052، 001، 05اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي واﺟﺪ 
 03ﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣ آﻟﻔﺎ 71
ﺑﺎ ﻏﺬاي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻴﺰ D و ﮔﺮوه روز ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻠﻔﺎت روي ﻻروﻫﺎ و  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ
ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ  در .وي ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪرﺳﺎزي  درﺻﺪ ﻧﺮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻴﺰ (ﻋﺪد27)ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻪ  ﺑﺎ ، Gو  F ،E ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر از
ﻣﻴﻠﻲ   004و 052 ،001 ﻏﺬاي واﺟﺪ ﺗﻜﺮار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا آﻟﻔﺎ 71ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه  ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ H ﮔﺮوه.ﺪروز ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧ 03ﻃﻲ 
 .ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ و
آوري ﺗﻠﻔﺎت و  دﻫﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻤﻊاﻫﺮ روز ﻗﺒﻞ از  ﻏﺬ
ﻳﻜﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﺎهﺷﺪ و در ﻫﺮ  ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ آن در ﺟﺪاول ﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻜﺎري ﺑﺎ ﻗﺮار دادن  ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ
ﻴﻖ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻠﻮل رﻗ
ﻃﺮﻳﻖ  ازﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺗﺸﺨﻴﺺ .ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار 
 از .ﺷﺪ ﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ  ﻫﺎي ﺑﺎرز و ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ   در رﻧﮓ  ﻃﻼﻳﻲﺷﻜﻞ  ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ  ﻫﺎي ﻟﻜﻪ وﺟﻮد
ﭘﺲ از  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪ ﺧﺎل ﻣﻲﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻓﺎ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺿﻤﻦ  ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻬﻴﻪ  اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎد از ﻣﺎﻫﻴﺎن و
 ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮش ﻋﻜﺲ از
ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪotomamaYروش ﺑﺮاﺳﺎس 
و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺪت ﻳﻜﻤﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ 
 ﻧﺮخ رﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
 ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ   RGSوﻳﮋه ﻧﺮخ رﺷﺪ ، GDA روزاﻧﻪ
 2Wgol(=RGS{ -)1Wgol/} 001×Dو 
 } 001×D/)1W-2W (=GDA
ﻟﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن او  1Wﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش،D ﻛﻪ در آن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 2Wو
   وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدرﺻﺪ  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  و در( yaw eno AVONA)
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼف   nacnuDﺗﺴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
 ﻫﺎ ﺰ دادهآﻧﺎﻟﻴ و ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 61 SSPS)  و( 7002 lecxE)اﻓﺰارﻫﺎي  ﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻧﺮمﺑ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و  ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮ آﻟﻔﺎ-71 ﻫﻮرﻣﻮن اﺛﺮ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در( ocilaC)رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ اوراﺗﻮس
   روﻧﺪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در(. P<0/10) ﺑﻮد دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدوزن  و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ
 05 ﻣﻴﺰان A ﺗﻴﻤﺎر روﻧﺪ وزن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا درﻣﻴﻠﻲ
 ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺎﺑ   C و B درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دردو ﺗﻴﻤﺎر
 رااﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ 052و001
 ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻴﻤﺎر داري ﺑﻴﻦ دو ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدر  داﺷﺘﻪ و
  (.1ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  آﻟﻔﺎ 71 ﻫﻮرﻣﻮن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺨﺘﻒ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ  ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ   ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮ 
 ﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،ﻋ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر داري در ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ P(. <0/10)اﺳﺖ  ﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻗﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ Aﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
دو ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 052 و 001 ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن C و B
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  اﺧﺘﻼف . ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ
  (.  2 ﻧﻤﻮدار) دار ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ درﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ ازﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  درﺻﺪ ﻒ ﺑﺮﻠﻣﺨﺘ ﺎدﻳﺮﻣﻘ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در آﻟﻔﺎ 71
  Gو  F و E ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞ ﻧﺎﺷﻲ از
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004و  052،001ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺖﻏﻠﻈ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ در (.3ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮد
 ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻧﺮﻫﺎي  ﻌﺪادﺗ داري در ﻲﻣﻌﻨ
   P(. <0/10) اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻴﻤﺎر
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 E ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در
ﺑﭽﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001 ﻣﻘﺪار ﺑﺎ
 ﺑﺎ  F و  G ﻛﻪ دردو ﺗﻴﻤﺎراﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ  اﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ و
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻏﺬاﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 052 و 001 ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
وﻟﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ  ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  آﻟﻔﺎ 71 ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﻮرﻣﻮن
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ  ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ  ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ 
ﻋﻴﻦ  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
داري در  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻌﺪاد
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ردP(. <0/10) اﺳﺖ  ﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻗ ﺷﺎﻫﺪ
 05 ﺑﺎﻣﻴﺰان Aاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن در
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ووﺟﻮد داﺷﺖ ﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﮔ ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 052 و001ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن C و B در دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت را داﺷﺘﻪ و ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
  (. 4 ﻧﻤﻮدار)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﻛﻮر داري ﺑﻴﻦ دو اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 
آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  درﺻﺪ ﻧﺮ  71ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺷﻨﺎﺳﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ. ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺪﮔﻲ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻧﺴﻞ  ﻧﺸﺎن
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ
در ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻮد
 ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺟﻨﺴﻲ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ






















در   ( TS)ﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﺳو ا( PS)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ،(GS)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﮕﻮﻧﻲ   دﺳﺘﺠﺎت(. 3ﺗﻴﻤﺎر )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ  ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﻴﻀﻪ در: 1 ﺷﻜﻞ 
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ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اووﺳﻴﺖ 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اووﺳﻴﺖ 
در ﻋﻴﻦ (. 1ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮﻧﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﺴﺘﻜﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺺ  ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ در 
ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪ ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﺎي اووﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮده
ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎي رﺷﺪ وﻳﮋه و رﺷﺪ روزاﻧﻪ  در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ(.  2
 وﻳﮋه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ  Cو B ﻫﺎيﺗﻴﻤﺎر درﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ داد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در . ﺷﺘﻨﺪدارا درﺻﺪ  1/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.1 ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ درﺻﺪ 6/5ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   Cﺗﻴﻤﺎر 
 



























ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي       در ﻛﻨﺎر ( PS) اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺗﻮده(. 3ﺗﻴﻤﺎر )ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ  ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ  در ﻣﺎﻫﻲ  :3 ﺷﻜﻞ 
 (0021× ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ(  CO)ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و اووﺳﻴﺖ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  
 
 (درﺻﺪ)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﺮوه دوم  SF (درﺻﺪ)ﻻروﻫﺎ -ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﺮوه اول SF ﺷﺎﺧﺺ 
 H G F E D C B A
 1.3 3.4 8.3 4.3 6.3 4.5 5.6 6 8.5 9.5 GDA
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 و ﻫﺎ آﻧﺪوژن ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ دو
ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﺮي در اﻳﺠﺎد ﻫﺎ آﻧﺪروژن ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲﻫﺎ  اﺳﺘﺮوژن
 در ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ اﺳﺘﺮوژن و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻧﺪروژن در ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺆﺛﺮ  .ﻮﻧﺪﺷ ﻨﺲ ﻣﻲﺟ
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺪروژﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﺘﺪاول. ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺮ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻴﻞ،  -آﻟﻔﺎ 71ﻮد ﺷ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ  52اﺳﺖ و در ﺑﻴﺶ از  (TM)ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و. ﺑﻮده اﺳﺖ
داري  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در
  (.3891,ikazamaY) ه ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪ ،(TM)ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ﻣﺘﻴﻞ  آﻟﻔﺎ 71ﻫﻮرﻣﻮن  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻣﻮردﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ و
. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي وﺟﻮد دارﻧﺪ
اﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺖ ﭼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴ ﮔﺮا
ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد  ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﻏﻲ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻜﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻧﺮ ﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، آ71 ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮ ﺳﺎزي  آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ءﻣﻨﺸﺎآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  از وﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻤﺎﻳﺰ  و ﺑﺮوز ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﻫﺎي آﻧﺪروژﻧﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺎدﻫﺎ ﮔﻨ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ( CGP)ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ  ﺳﻠﻮل
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻢ  ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (.0831 ،اﻣﻴﻨﻲ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺮزاﻳﻲ  ﺑﺮ (ﮔﻨﺎد) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﻮر ﻫﻢ در و (ﻣﻐﺰ) درﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
    )8002 ,.la te neraK(.  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮﺛﺮ
آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ  71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ
ل ﻳﻌﻨﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه او ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  در
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از
درﺻﺪ ﻧﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻘﺪار ﺑﺎ Bﻧﺮﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺟﻤﻠﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻔﻲ از 58/7ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺨﺺ  Cﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ
 . ﮔﺮدﻳﺪ
آﻟﻔﺎ   71 ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮدر  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  B  در ﺗﻴﻤﺎرﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
 و  jaradaraVﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ P( <0/10) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪﺑﺮ روﻧﺪ  اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ( 4991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  .اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
روي   (6991) egroeG و  naidnaPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 0931ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ ﮔﻮرﺧﺮي و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺳﻮي ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺑﺎ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ
  .دارد
داراي ﻣﻴﺰان  ﻧﻴﺰ C ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻴﻤﺎراﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮر
وﻟﻲ  ﺑﻮد Bو ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ 48/3ﺷﺪﮔﻲ در ﺣﺪ  درﺻﺪ ﻧﺮ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺮ
  Bﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮاي  ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻘﺪارﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ  ﻧﺮ اﻳﺠﺎد
  .، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮددRGS
ﻣﺘﻴﻞ  آﻟﻔﺎ71ﻫﻮرﻣﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺮوه دوم ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﻴﻜﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در  ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺮ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﮋاد  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ  (7831)
 وnesraL ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ  .اﺷﺘﻪ اﺳﺖرا ﺑﺪﻧﺒﺎل د در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم  ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﺑﺎ  (6991) nosnawS
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﺪاد داري در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،
 ﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻗ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺎﺻﻞ از
  P(. <0/10 ) ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ 
ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  001 ﻣﻘﺪار ﺑﺎ Eﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺣﺎﺻﻞ از
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو  ﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻮد وﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳ ﻏﺬا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  052 و004 ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن  F و G ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺮﺳﺎزي ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﺪه ﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ  ﻏﺬا
 .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد (6831) ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻮرﻣﻮن، ﻧﻪ  ﻣﻘﺪارﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺛﺮﻫﻮرﻣﻮن در
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ﻲﻣ ﺪﻨﻛ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﻜﻠﺑ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﻛو تﺎﻔﻠﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺑ ﻲﻣ نﺎﻴﻫﺎﻣ ددﺮﮔ 
Okoko & Pheps, 2011)  .(  
ﻣ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫرﻮ زا ﻪﻛ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻓ
ﺑﺎﻨﺑ و ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﺘﻨﻳز نﺎﻴﻫﺎﻣ رد ﻲﺻﺎﺧ ﺖﻴﻤﻫا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮ
نﻮﻣرﻮﻫ ﺮﺛا زا ﻞﺻﺎﺣ 17  ﺎﻔﻟآ زا ﻞﺻﺎﺣ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﻞﻴﺘﻣ
 رﺎﻤﻴﺗ ﺖﺤﺗ يﺎﻫورﻻ لوا هوﺮﮔرد ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﻴﺗ
 رﺎﻤﻴﺗ ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫB   ﺮﺑ نﻮﻣرﻮﻫ ﺮﻴﺛﺎﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺖﺒﺜﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮﺑ هوﻼﻋ
ﺺﺧﺎﺷ ﻣ ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻨﺟ ﺮﻴﻴﻐﺗ و ﺪﺷر يﺎﻫرﻮ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺰﻴﻧ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻓ
ﺖﺷاﺪﻧ ﻲﻔﻨﻣ .رد ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ،هﺪﻣآ ﻞﻤﻌﺑ ﺶﻫوﮋﭘ  نﻮﻣرﻮﻫ ﺮﻴﺛﺎﺗ17 
ﺘﺴﺗ ﻞﻴﺘﻣ ﺎﻔﻟآﻮﺎﺑ ﻲﭘﻮﮔ ﻲﻫﺎﻣ يور نوﺮﺘﺳ  ﺰﻳﻮﺠﺗ300  مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ
 نﻮﻣرﻮﻫﺑدﺎﺠﻳا ﻢﻏﺮ و ﻲﻧﺪﺑ مﺮﻓ تاﺮﻴﻴﻐﺗ يﺪﺻرد يزﺎﺳﺮﻧ  يﺎﻨﺤﻧا
رد تاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﻫ )،هداز ﻢﺳﺎﻗ 1378( . ﻪﻛرد 
زا ﻞﺻﺎﺣ ﺖﻴﻌﻤﺟ زا يﺮﻫﺎﻇ ﺺﻗاﻮﻧ رﺎﻤﻴﺗ ﻦﻳا ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻠﻤﺟ ﻓ مﺮ
 هﺪﻫﺎﺸﻣ تاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ يﺎﻨﺤﻧا نﺪﺑﺪﺸﻧ .  
  
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
، ﻲﻨﻴﻣا م. ،1382.  ﻲﻫﺎﻣ رد ﺮﻧ مﺎﻤﺗ ﺲﻨﺟ دﺎﺠﻳا نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ
 نﻮﻣرﻮﻫ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﭘﻮﮔ17ﺎﻔﻟآ- ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ،نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﻞﻴﺘﻣ
ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ، ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.  
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Abstract 
In this present study, Cichlid Kaliko (Labeotropheous foellobroni) fallowing was exposed 
to 17-alpha-methyl testosterone at 2 stages of development including prior to maturity 
(larvae) and after puberty (broodstock). The influence of sex hormone on the larvae was also 
explored. The first group was the larvae under the four treatments (0, 50,100, 250) mg per kg 
of food and hormones that broodstock group also included four treatments (0, 100, 250, 400) 
mg per kg food three replicates were performed in a period of 30 days. Hormone was added to 
fish food. Results showed that treatments had a significant difference in fish growth, which 
correlated with increased amounts of 17 alpha-methyl testosterone. In group I, food with 
250mg/kg testerone resulted in an increase in growth indices (i.e.s, SGR=1.4, ADG= 6.5) 
with a mortality rate of 48.3 percent. In group II results showed that treatment of G (400mg 
testosterone per kg food) produced larvae with maximum growth indices (SGR=0.91, ADG= 
3.6) and the least mortality rate of 31 percent; Research revealed that 17 alpha methyl 
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